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SÍLABO DEL CURSO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN EL PERÚ 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Diseño de Interiores Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Cultura Arquitectónica 1  
Créditos: 2 
Horas: 5 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórica y proporciona al estudiante conocimientos sobre las diferentes épocas de la arquitectura peruana, 
desde sus orígenes; entendiendo las necesidades sociales, espirituales y de identidad de la población o grupos humanos que le 
han dado origen. 
Los temas principales son: orígenes de la cultura peruana, características y obras representativas de la arquitectura prehispánica 
en cada uno de sus períodos; la arquitectura del virreinato y la república considerando los diferentes estilos e influencias; 
características de la arquitectura moderna y contemporánea del Perú y sus edificaciones más emblemáticas. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un estudio de alguna edificación, monumento, plaza, obra relevante o emblemática, o 
realiza un análisis de un conjunto de elementos de diseño de una época importante de la arquitectura en el Perú, tomando en 
cuenta el análisis de los antecedentes históricos y culturales que caracterizan la arquitectura y el diseño en el país y las influencias 
arquitectónicas desde sus orígenes hasta la arquitectura contemporánea, presentándolo con base a  criterios técnicos, de diseño, 
históricos, normativos, u otros. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
U
NI
D 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
ORÍGENES DE LA CULTURA PERUANA 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante 
expone información considerando  los 
antecedentes históricos, socio - culturales y 
urbanos de los orígenes de la  cultura 
peruana; la importancia del patrimonio 
cultural peruano en el desarrollo de la nación 
y las necesidades ambientales, económicas, 
sociales, artísticas, espirituales y de identidad 
de la población. 
1 Línea de tiempo y ubicación de la arquitectura peruana 
2 Importancia del patrimonio cultural y arqueológico peruano. 
3 
Los primeros asentamientos en el Perú. Período formativo y sus 
características arquitectónicas. Las Aldas y Salinas de Chao; Aparición 
de las aldeas con templo; Desarrollo de la Arquitectura en el valle de 
Casma; Arquitectura de Sechín; Las plazas circulares hundidas. 
4 
Evaluación T1 
II 
 
 
 
 
LA ARQUITECTURA Y DISEÑO EN 
ELVIRREINATO Y LA REPÚBLICA 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un 
planteamiento básico de la 1ra parte del 
Estudio(Introducción, análisis, anexo 
fotográfico, etc…) acerca de alguna 
edificación, monumento, obra relevante o 
elemento de Diseño que caracterizan la 
arquitectura y el diseño en el Perú hasta la 
etapa estudiada; presentando el trabajo con 
una estructura básica de antecedentes 
históricos, políticos, sociales y culturales; 
considerando criterios técnicos, la 
normatividad y sostenibilidad del mismo. 
5 
Principales periodos y horizontes de las culturas preincaicas:La 
arquitectura ceremonial monumental: Chavín de Huantar; La 
Arquitectura del Período Intermedio temprano; Moche; Galindo; 
Huacas del Sol y La Luna. 
6 
Características y obras representativas de las culturas preincaicas. 
7 
Características y obras representativas religiosas, administrativas y 
civiles de la arquitectura inca: Urbanismo Inca; Huánuco pampa; La 
traza urbana de la ciudad de Cusco; Red vial Inca Diseño y Arte Inca. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
 
III 
LA ARQUITECTURA Y DISEÑO EN 
ELVIRREINATO Y LA REPÚBLICA 
9 
Arquitectura del Virreinato: Las ciudades virreinales; Diseño y Arte del 
Virreinato. El Barroco y el Arte mestizo 
 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un 
planteamiento básico de la 1ra parte del 
Estudio(Introducción, análisis, anexo fotográfico, 
etc…) acerca de alguna edificación, monumento, 
obra relevante o elemento de Diseño que 
caracterizan la arquitectura y el diseño en el Perú 
hasta la etapa estudiada; presentando el trabajo 
con una estructura básica de antecedentes 
históricos, políticos, sociales y culturales; 
considerando criterios técnicos, la normatividad y 
sostenibilidad del mismo. 
10 
Arquitectura de La República: La imposición de estilos foráneos: El 
neoclásico. Estilos representativos de la arquitectura peruana: 
Romanticismo; Neogótico; Victoriano; Colonial americano; Neo 
indigenismo; Neocolonial; Artdecó. 
11 
La arquitectura republicana más representativa de las principales 
ciudades del Perú 
12 
EvaluaciónT2 
IV 
ARQUITECTURA MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora 
elEstudio finalacerca de alguna edificación, 
monumento, obra relevante o elemento de 
Diseño que caracterizan la arquitectura en el 
Perú hasta la etapa estudiada. 
13 
El modernismo en el Perú; Principales obras y representantes; La 
agrupación Espacio; 
El postmodernismo 
14 Arquitectura contemporánea en el Perú y tendencias actuales 
15 EvaluaciónT3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIO 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Exposición y entrega de la práctica N° 
3. Asimismo se impartirá un examen 
escrito de las exposiciones realizadas 
correspondiente a los temas 
estudiados 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 * 12  17 noviembre  
Entrega del Informe grafico descriptivo 
(practica N° 7) 
T3 * 15  08 diciembre  Exposición y entrega del trabajo final 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
720.985 
LUDE/A 
Ludeña Urquizo, 
Wiley 
Arquitectos/arquitectas 
Pioneros/Pioneras 
2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Ministerio de Cultura http://www.mcultura.gob.pe 
Dirección Regional de Cultura de La Libertad http://www.mcultura.gob.pe/dg-presentacion 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
